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Questions warburgiennes
1 NOUS avons,  au terme de quatre années consécutives,  conclu notre commentaire du
concept de « survivance » (Nachleben)  selon Aby Warburg,  commentaire dont l’enjeu
était de clarifier les nouveaux modèles de temporalité et d’historicité introduits par
l’entreprise  warburgienne  au  début  du  XXe siècle.  Nous  avons  d’abord  interrogé  le
concept de « fossile directeur » (Leitfossil) adapté par Warburg au domaine des images
afin  de  rendre  compte  de  ces  « mouvements  fossiles »  que  sont  les  « formules  de
pathos » (Pathosformeln), tel le fameux « pas dansé » de la Ménade dans l’iconographie
dionysiaque revisitée à la Renaissance. Puis, nous avons tiré parti de l’analogie entre la
Ninfa  de  Warburg  et  la  Gradiva  de  Freud  pour  renforcer  notre  interprétation  de  la
« survivance » et des « formules de pathos » en termes de symptôme. Nous avons alors
décrit les rapports thérapeutiques et intellectuels qui ont lié, entre 1919 et 1924, Aby
Warburg avec Ludwig Binswanger, et nous en avons tiré quelques réflexions sur les
rapports entre style et symptôme. Après une étude minutieuse de l’usage, par Warburg,
du concept d’« empathie » (Einfühlung) emprunté à Robert Vischer, nous nous sommes
trouvé en mesure d’éclaircir la notion warburgienne de symbole par différence avec
celle qu’élaborait parallèlement Ernst Cassirer. Nous avons terminé, comme il se doit,
avec une analyse du dernier chantier de Warburg, l’Atlas Mnemosyne où nous avons
tenté de montrer l’intérêt épistémologique crucial, pour une histoire des images, de ce
que  Warburg  partageait  à  cette  époque  avec  Walter  Benjamin,  Eisenstein  ou  bien
Georges  Bataille :  ce  qu’on  pourrait  appeler  une  connaissance  par  le  montage.  Façon
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